


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































β t β t β t β t
男性
被影響性 ― ― ― ― ― ― .201 3.12
他者志向的反応 .201 3.01 ― ― ― ― ― ―
想像性 ― ― ― ― ― ― ― ―
視点取得 .279 4.17 ― ― -.154 -2.32 ― ―
自己指向的反応 ― ― .225 3.43 ― ― .309 4.80
R（R2） .400 .160 .225 .051 .154 .024 .417 .174
女性
被影響性 ― ― ― ― ― ― .327 6.23
他者志向的反応 .282 4.89 -.146 -2.67 ― ― ― ―
想像性 ― ― ― ― ― ― ― ―
視点取得 .301 5.22 ― ― ― ― ― ―
自己指向的反応 ― ― .318 5.82 ― ― .274 5.22
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